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Pemahaman Tauhid secara benar.
Memahami tetntang diri sendir.
Memahami tentang nilai tambah sebagai pembeda dari 
yang lain.
 39 AHMAD H. ABUBAKAR
 2 Jumat
26 Mar 2021
Pemahaman manajemen ddalam lingkungan kompetitif.
Pemahaman manajemen dalam keunggulan.kompetitif.
Sejarah dan.perkembangan manajemen.
 39 AHMAD H. ABUBAKAR
 3 Jumat
9 Apr 2021




menyempurnakan materi fungsi manajemen.
2. Prinsip-prinsi manajemen.
3. Jenis-jenis manajemen 
4. Keahlian manajemen
5. Peran manajemen/manajerial
 39 AHMAD H. ABUBAKAR
 5 Sabtu
1 Mei 2021
1. Pendekatan pemikiran manajemen.
2. Pemahaman tentang lingkungan dan pengaruhnya.
3. Ketidakpastian
 39 AHMAD H. ABUBAKAR
 6 Jumat
21 Mei 2021
1. Pengertian dan definisi budaya organisasi
2. Pengelolaan budaya.
 39 AHMAD H. ABUBAKAR
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11 Jun  2021
1. Pengertian dan definisi budaya organisasi
2. Pengelolaan budaya.
3. Menciptakan budaya organisasi
4. Perubahan budaya organisasi.
 39 AHMAD H. ABUBAKAR
 8 Jumat
18 Jun  2021
Elemen Dasar dari Perencanaan  39 AHMAD H. ABUBAKAR
 9 Jumat
25 Jun  2021
1. Tanggung jawab sosial dan Etika manajemen  39 AHMAD H. ABUBAKAR
 10 Sabtu
26 Jun  2021
1. Tanggung jawab sosial dan Etika manajemen  39 AHMAD H. ABUBAKAR
 11 Jumat
2 Jul 2021
1. Pengambilan keputusan.  39 AHMAD H. ABUBAKAR
 12 Senin
5 Jul 2021
Mengelola Rancangan Suatu Organisasi  39 AHMAD H. ABUBAKAR
 13 Jumat
9 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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Mengelola SDM suatu Organisasi  39 AHMAD H. ABUBAKAR
 15   
 16   











: 02025024 - Manajemen
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 1 Mei 2021 21 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  202126 Jun  2021 2 Jul 2021 5 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2002025008 SYINTA PIPIT RAHAYU 14  100
 2 2002025031 ULFA CHUSNIA ARDIYANTI 14  100
 3 2002025039 ANGGI MAISANTIKA 14  100
 4 2002025048 NABILA OKTAVIA 14  100
 5 2002025066 DANI DWI SYAHPUTRA 14  100
 6 2002025099 MUHAMMAD DAVID 14  100
 7 2002025102 AHMAD FARHAN 14  100
 8 2002025107 SINTA BELA MONIKA 14  100
 9 2002025133 MUDZALIFA KEYZHA WIDYAPUTRI 14  100
 10 2002025141 NAUFAL ZUHDI 14  100
 11 2002025144 EDWARD ARIANDI 14  100
 12 2002025148 DIAN CAHYANI 14  100
 13 2002025169 BIMO MUHARAM 14  100
 14 2002025170 SUCI HANNIYAH 14  100
 15 2002025172 FRISKY ASGARYANTO 14  100
 16 2002025175 DIAH AYU SULISTIANINGSIH 14  100
 17 2002025182 WILDAN FALATEHAN 14  100
 18 2002025195 MUHAMMAD HAFIZ PERDANA 14  100
 19 2002025201 NABILA AULIA RAHMA 14  100
 20 2002025206 NICOLA PRINGGA MULYASANTI P 14  100
 21 2002025214 EDI PRASTIYO 14  100











: 02025024 - Manajemen
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 1 Mei 2021 21 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  202126 Jun  2021 2 Jul 2021 5 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2002025215 AHMAD FAUZAN 14  100
 23 2002025220 KHARISMA  ALIF PERDANA PUTRA 14  100
 24 2002025222 LINDA CHAIRIAH 14  100
 25 2002025223 NUR FATMA 14  100
 26 2002025227 AHMAD RIZKY ROMADONA 14  100
 27 2002025240 NISAA  AULIA PUTRI WALUYO 14  100
 28 2002025248 SEFTYA DIAN DWIANSYAH 14  100
 29 2002025263 FYQIH BAYU ADJIE 14  100
 30 2002025266 DIAN FAQIH 14  100
 31 2002025270 VINA SILVINA INDRIANI 14  100
 32 2002025282 INTAN CANIA  AZZAHRA 14  100
 33 2002025291 SALSABILA AZZAHRO 14  100
 34 2002025294 ZIYHAN ANNISFA 14  100
 35 2002025297 WIDI TRYA HENDIYANI 14  100
 36 2002025304 ABDURRAHIM AZAM 14  100
 37 2002025321 ZAIDAN ZAKY 14  100
 38 2002025324 MUHAMAD REFALDI 14  100
 39 2002025326 RIFQI REYZA HARDIANSYAH 14  100





















AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2002025008 SYINTA PIPIT RAHAYU  70 68  77 90 B 73.10
 2 2002025031 ULFA CHUSNIA ARDIYANTI  80 70  85 90 A 80.50
 3 2002025039 ANGGI MAISANTIKA  63 0  70 90 D 53.90
 4 2002025048 NABILA OKTAVIA  65 70  70 90 B 68.50
 5 2002025066 DANI DWI SYAHPUTRA  0 56  68 80 D 45.20
 6 2002025099 MUHAMMAD DAVID  65 58  69 90 C 65.60
 7 2002025102 AHMAD FARHAN  65 82  68 90 B 69.90
 8 2002025107 SINTA BELA MONIKA  73 56  78 90 B 72.10
 9 2002025133 MUDZALIFA KEYZHA WIDYAPUTRI  70 70  76 90 B 73.00
 10 2002025141 NAUFAL ZUHDI  55 65  65 90 C 62.00
 11 2002025144 EDWARD ARIANDI  65 68  70 90 B 68.10
 12 2002025148 DIAN CAHYANI  85 70  87 90 A 83.00
 13 2002025169 BIMO MUHARAM  65 0  72 90 D 55.50
 14 2002025170 SUCI HANNIYAH  70 82  77 90 B 75.90
 15 2002025172 FRISKY ASGARYANTO  68 58  75 90 B 69.50
 16 2002025175 DIAH AYU SULISTIANINGSIH  78 82  84 90 A 81.80
 17 2002025182 WILDAN FALATEHAN  67 68  73 90 B 70.20
 18 2002025195 MUHAMMAD HAFIZ PERDANA  73 70  79 90 B 75.40
 19 2002025201 NABILA AULIA RAHMA  75 65  80 90 B 75.50
 20 2002025206 NICOLA PRINGGA MULYASANTI P  67 0  75 90 C 57.60
 21 2002025214 EDI PRASTIYO  65 56  73 90 C 67.20
 22 2002025215 AHMAD FAUZAN  70 65  78 90 B 73.00
 23 2002025220 KHARISMA  ALIF PERDANA PUTRA  75 60  82 90 B 75.50
 24 2002025222 LINDA CHAIRIAH  70 78  79 90 B 76.10
 25 2002025223 NUR FATMA  55 82  67 90 C 66.40
 26 2002025227 AHMAD RIZKY ROMADONA  0 58  68 80 D 45.60





















AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2002025248 SEFTYA DIAN DWIANSYAH  70 78  79 90 B 76.10
 29 2002025263 FYQIH BAYU ADJIE  55 68  67 90 C 63.60
 30 2002025266 DIAN FAQIH  63 56  70 90 C 65.10
 31 2002025270 VINA SILVINA INDRIANI  65 58  73 90 C 67.60
 32 2002025282 INTAN CANIA  AZZAHRA  80 58  86 90 B 78.60
 33 2002025291 SALSABILA AZZAHRO  61 78  70 90 B 68.90
 34 2002025294 ZIYHAN ANNISFA  85 65  87 90 A 82.00
 35 2002025297 WIDI TRYA HENDIYANI  73 70  80 90 B 75.90
 36 2002025304 ABDURRAHIM AZAM  73 70  79 90 B 75.40
 37 2002025321 ZAIDAN ZAKY  65 70  74 90 B 70.50
 38 2002025324 MUHAMAD REFALDI  0 0  0 0 E 0.00
 39 2002025326 RIFQI REYZA HARDIANSYAH  0 0  0 0 E 0.00
AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
Ttd
